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 システムの確立は， ス ーパーマーケットの事務システムに大きな影響
をもたらし，結果は売場の裏面にある事務が，一部売場り先端に進出し，同
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OA 次元 と マネジ メン ト次元　 」03
あ る 高 さ と 深 さ を も っ た 間 に 存 在 す る 広 が り ， あ る い は そ の も と に 存 在 す る
事 物 の 関 係 と 秩 序 を 指 す こ と に な る 。 高 さ で は 通 信 衛 星 の 高 さ ま で を 考 え う
る し ， 深 さ で は ， 地 下 や 海 底 の 可 能 性 の あ る 人 間 の 行 動 範 囲 を 指 す と い え る
で あ ろ う 。　
さ て ， わ れ わ れ ぱ こ の よ う に 扱 う 時 間 と 空 間 と を ， 組 織 行 動 の 中 で 有 効 か
つ 適 切 に 活 用 し て ゆ か な く て は な ら な い 。 ま た 同 時 に 時 間 と い う 観 点 ， 空 間
と い う 視 点 か ら も 組 織 行 動 の 在 り 方 を 考 え て み る こ と が 重 要 と な っ て く る 。
な ぜ な ら ば ， 組 織 行 動 の 的 確 性 ， 効 率 性 は ， 時 間 や 空 間 を ど の よ う に 生 か し
て 使 う か に 大 き く 左 右 さ れ る か ら で あ り ， そ の 故 に ， 時 間 や 空 間 か ら 組 織 行
動 に 対 し 評 価 の メ ジ ャ ー を 当 て て み る こ と も 必 要 と な る か ら で あ る よ た と え
ば 安 売 り の タ イ ミ ン グ ， 時 間 ， 場 所 ， 対 象 地 域 の 範 囲 な ど を 決 め る に は ， 時
間 と そ こ に 要 し た 投 入 資 本 ， 人 工 が 尺 度 要 素 と な る が ， ど の 場 所 に ， そ し て
ど の よ う な 場 を 構 想 し て の 行 動 成 果 で あ っ た か と い う 点 も ま た 重 要 で あ る 。
時 間 と 空 間 と が こ の 場 合 ， 関 連 し て 問 題 と な り ， 一 つ の 視 点 と し て の 尺 度 要
素 と な る の で あ る
○　　　　　　　　　　－
そ こ で ， わ れ わ れ は 時 間 と 空 間 と を 連 繋 し て 時 空 間 尺 度 か ら 組 織 行 動 を 思
考 す る こ と と な る 。 こ の 尺 度 を 有 効 に 活 用 す る に は ， 時 空 間 を 構 成 す る 要 素
の 合 理 的 な 関 係 を 作 り 上 げ る こ と で あ る 。 す な わ ち ， 時 点 ， 時 間 ， 期 間 ， に
対 し て 無 限 定 の 空 間 ， 特 定 化 さ れ た 空 間 ， 流 動 的 空 間 ， 多 重 化 さ れ た 空 間 な
ど を 合 せ て 相 互 に 関 連 性 を も た せ ， 全 体 的 に 運 用 し う る し く み を 作 る こ と で
あ る 。 つ ま り_。 こ れ 。ら の シ ス テ ム 化 と い
‥
う こ と に な る 。
……_　■　　■■■■　　■㎜　　　㎜　■㎜㎜■㎜
プ ロ ジ ェ ク ト ・ マ ネ ジ メ ン ト で 使 用 す る ネ ッ ト ワ ー ク ・ プ ラ ン ニ ン グ ぱ ，
一 つ の 目 標 を 達 成 す る た め に 行 動 に 対 し て 時 間 を シ ス テ ム 化 し た も の と い え
る 。 こ こ で は ， あ る 時 点 と 与 え ら れ た 期 間 と の 関 係 が 時 間 の 経 過 と と も に 合
理 的 に 関 連 さ れ ， 管 理 さ れ て い る 。 ス ケ ジ ュ ー ル の 中 で 時 間 が シ ス テ ム 化 さ
れ て い る の で あ る 。 そ し て こ の よ う な こ と は ， プ ロ ジ ェ ク ト ・ マ ネ ジ メ ン ト
の み な ら ず ， 組 織 行 動 の 全 般 に 考 慮 さ れ う る も の で あ る と い え る の で あ る 。
つ ま り こ の こ と は ， 時 間 を 効 率 よ く 使 う こ と で あ り ， 時 間 の 中 で 組 織 が 生 き
て い る と い う こ と に な る 。 そ こ で こ こ で は つ ぎ の よ う な 課 題 が 提 示 さ れ る こ
と に な る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。
。
① ……高 速 の 処 理 。
と 伝 達
……… … …… … ……
…









以上のような指摘から，ク■pt ー ズドシ ステムの運用とオープンシステムの
運用は，ばらばらに行うのではなく，統一的にかつその性格と組織目的に応
じて運用することが必要である。そしてそのためには，その運用を促進し，
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項　　　　　　　目 日　　本 米　　国 イギリス 西ドイツ
ス タ ン ド ア ロ ン 形
ワ ード カ=z セ ッサ
英　　　　　　語 ○ ○ ○ ○→○
日　　 本　　 語 △→○ - - -
イ ン テ リ ジ ェン ト ワ ー ク ステ ーシ ョ
ン 形 ワ ード プ ロ セ ッ サ
- △→○ - △
電　　　子　　　メ　　　ー 　　　ル - △ - △
衛 ・星 通 信　 シ　 ス　 テ　 ム - △ →○ - -
オ フ ィ ス コン ピ
ュ ー タ
帳 表 専 用 機 ○ ○ ○ ○
ワ ー クス テ ーシ ョ
ン形 ○ ○ ○ ○
分　　 散　　 形 ○ ○ ○ ○
情 報 サ ー ビ ス シ ス テ ム △→○ 一 △→○ △





の で き な い マ ネ ジ メ ン トの 課 題 で あ ろ う。 な お ，OA の 各 国 開 発 状 況 を 機 器
の 面 よ り うか が っ て み る と 図 表3 の よ うに な る。
OA 次元 と マ ネジ メン ト次元　　107　2　
組 織 管 理 とOA の 課 題　
（1 ） 組 織 運 営 の 新 時 代　
組 織 運 営 上 の 状 況 変 化 に は ， 多 種 少 量 生 産 方 式 の 導 入 ， 価 値 観 多 様 化 へ の
対 応 な ど か お る 。 こ の こ と は ， 製 品 の ラ イ フ サ イ ク ル を 短 縮 化 し5 そ の た め
に ， よ り 精 緻 化 し た 行 動 体 系 を 組 み 立 て る 必 要 が 生 ず る 。 情 報 シ ス テ ム も ま
た そ れ へ の 対 応 が 求 め ら れ る 。 つ ま り こ れ は ， 大 量 デ ー タ 処 理 の 中 で の 情 報
の 多 種 少 量 生 産 方 式 型 へ の 展 開 と な る だ ろ う 。
一 方 ， 地 域 主 義 ， す な わ ち 地 方 の 時 代 と い わ れ て い る 傾 向 も 無 視 で き な
い 。 こ の 地 方 の 強 調 は ， 都 市 化 現 象 を 地 方 に 導 入 し な が ら ， 大 都 市 に 対 す る
地 方 の 価 値 を 高 め よ う と す る も の で あ る 。 だ か ら 都 市 化 の 中 の 分 散 傾 向 と い
え る 。 情 報 シ ス テ ム の 手 段 は ， こ れ に も 満 足 を 与 え ， そ れ と 同 時 に そ れ 用 の
技 術 的 開 発 に 屯 力 を 入 れ な け れ ば な ら な い 。 と い う の は ， 情 報 化 社 会 の 発 展
は ， 次 第 に 大 衆 化 ， 民 主 化 の 色 彩 を 強 め ， 組 織 運 用 は ， 情 報 ッ ス デ ム を 巧 み
に 行 使 す る こ と に よ っ て ， モ の 効 率 を 高 め る こ と に な り つ つ あ る か ら で あ
る 。 た と え ば ， フ ァ ク シ ミ リ の 活 用 ， 端 末 機 の 普 及 は ， 組 織 に 参 加 し ， ま た
関 係 す る 諸 集 団 ， 成 員 の 情 報 シ ス テ ム 依 存 度 を 増 大 し ， 組 織 シ ス テ ム 的 行 動
は ， 正 し く 情 報 シ ス テ ム を 介 し て の み 行 わ れ え て ， し た が っ て 拡 大 さ れ た シ
ス テ ム 行 動 を た ど る 。 輸 送 機 関 が ， ダ イ ヤ と 通 信 網 に よ っ て よ り 合 理 的 活 動
を 展 開 し モ の 範 囲 が 拡 大 す る の は ， そ の 例 に 他 な ら な い 。 生 産 工 程 の 入 出 力
関 係 も 同 様 の こ と と し て 説 明 で き る 。　
さ て,
犬
こ の よ う な 状 況 変 化 に 加 え て ， 社 会 環 境 上 の 問 題 と し て は ， 巨 大 化
す る シ ス テ ム と そ れ に 対 す る ヒ ュ ー マ ソ ・ ス ケ ー ル の 適 合 問 題 ， 適 正 な 環 境
維 持 と 進 展 す る 技 術 革 新 の 評 価 ， あ る い は 国 際 化 に と も な う 地 域 特 性 と 共 通
空 間 の 在 り 方 の 問 題 な ど が あ る 。 こ れ ら を 解 決 し ， よ り 進 歩 し た 社 会 ， よ り
高 度 化 し た 組 織 運 営 と し て は ， ま ず つ ぎ の よ う な 事 柄 が 考 慮 さ れ 検 討 さ れ な
け れ ば な ら な い だ ろ う 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
つ
①　 シ ス テ ム を 直 接 人 間 が 管 理 す る の で な く ， 管 理 す る シ ス テ ム を 設 定 す
る こ と 。　　　　　 ・　。 ■．　　　　　I■ 　　　　　　　　。 　　　　　　　
・　
・
＼　②　 バ ッ フ ァ ・ シ ス テ ム を 活 用 し ， シ ス テ ム 対 シ ス テ ム の イ ソ ク ー フ ェ ス






































うた めの技術 ，手 段 の開発を 必要 と し，そ の実行 主 体 とな る 組織 上 の責 任部
門 も明確にし なけ ればな らな い。 この よ うな 必要 性は ， 従 来 の コンピ ュ ータ
処 理 の担 い手 であ るDP 部門 へ の新 しい 役 割 期待 として 付 加 され る ことにな
る。 この役 割 期待 が何 か は，状 況 の変化 と社 会環 境 の もつ問 題 性を みなけ れ
ば な らない 。 加 えて ，オ フ ィスシ ス テ ムに注 目す る必 要 かお る。　
（3） オフ ィ スシ ステ ム（office system 〉　　　　　　　　 。　
オ フィ スは， マネ ジ メ ントを サ ポ ートす る機関 であ り， 組織 活 動に 必要な
情 報を供 給し ， こ れ ら諸 活 動を リ ンキソ ダす る役 割を 果 す 機 関 であ る。 この
機 関 は， した が っ て場所 的に こ れを把 握す るこ と も でき るが ，組織 行 動に従
っ て展開 す る オフ ィ ス機 能 は，機 能 とし て の観点 か ら これを 認 識 し， 機関構
成 を 設計 しなけ れば な らない。 す な わち ， ここに オフ ィ スシ ス テ ム の設計
が ，物理的な 面を 包含 しつつ ，組 織行 動上 か ら機 能 的に これを 描 きな が ら実
行 されるこ とにな る。 つ まり，シ ステ ムの諸 要素 は ， まず 機能上 でそ れぞ れ
位 置づけ られ， 説 明され なけ れば な らない 。 物理 的な 設計 は， こ の よ うな 考
え方 を具体的 に 表 現し 行 動せし め る一 つ の方 法 であ る。 だか ら，シ ステ ム
要 素 の配列 と活 用 とい う場 合，第1 に 機能 的配 列 の考 え方 がなけ れ ばな らな
い 。 これは組 織行 動の 目的に どの よ うに適 合 す るか とい う観点 か ら要素を 評
価す るこ と であ る。 評価 が定 まれば ，活用 の方 法心 定 まる。　
活 用の効果 を 高め るに はし つ ま りシス テ ムの性 能 向上に は機械 化 や特 別な
空 間設計が考 慮 さ れる。 オ ートメ化 は か くし て設計 上 の一 つ の大 きな要素 と
な る のであ る。問 題 は ，人 間に機械 が どの ように し て調和 と効 率 とを 生か か
にあ る。そ のた め に要素 の再評価 が 必要 とな り， また シ ステ ム設計 の基本的
思 考 とし て の組 織運用 の哲 学が問 わ れる こ とにな る。 組織 の環 境適 合性 ，組
織 行 動0 戦略 性 ，組織 展 開 と生 産性 ， コン トFt  ー ル ・ シス テ ムの制 御 匪な ど
が 検討 され る。　
シ ステムへ のオ ート バ ヒの適用 は， オ フ ィスシ ス テ ムを よりシ ステ ム化 さ
れ た オフ ィスシ ステ ムへ と導 く。 よりシ ステ ム化 さ れた オ フ ィスは ，いろい
ろ な 部分 で自動化 され， 自動的 に働 くきわ め て機 動力 のあ る オフ ィ ス と な
る。 こ0 自動 シ ス テ ムの程度を 評価 し て オフ ィ スシ ス テ ムを 表示 す ると， 自
動的 オフ ィス（automatic office）とか 自動化 オフ ィス（automated office) とい


















































































皿 二 二 二コ
平　均 ‐W ニニ］
1　　1- プロ グラム化可能
































して展開するものかおるといえる。通常，前者をグローバルな捉 え 方 とい
い，後者をp  －カルな捉え方とい う。基本思想としては，組織を広大な範囲
で総合的に展開しながら，地区的には自主性をもたせて，分割的にこれを扱

















































































































式を与えることもでき,   OA の意味とその技術力を理解しうる人たちにとっ
ては，強力な管理用具が提供されることになる。　

































































（2） 画像電子学会「 オフィス・オート メーションの動向とその周辺」昭.55.
